


















































































































































































































0.10cm 0－20cm 2‐30cm 30－40Cu
ﾐ根重／．
153．4±14．3
186．2±27．8
183．4士4．4
104.8±14．1
68．9＊
栽培墜
無N区
化学肥料区
稲ワラ区
豚ぷん堆肥区
146．8±12．4
109.3±13.6
129.0±2．4
102.8±5．8
30．0±3.4
43.0±5．4
26．5士2．9
24．0±5．7
5．9±0．7
13．8±0．7
13．5±3．5
7．0±1．1
0.4±0．3
3．2±1．4
2．6±0．4
1．4±0．2
183．1±13.5
169.3±19．2
171．7±1．7
135.2±11.5
D(0.0 8.7
＊
射【
＊ 7．5
平均値±標準誤差(n=3)
第3表栽培区の違いによる出液速度
無N区
化学肥料区
稲ワラ区
豚ぷん堆肥区
、U(U,〔
1．92±0．28
2．68±0．24
1．60±0．57
1．56±0．56
0．09±0．01
0．13±0．01
0．14±0．03
0．19±0．02
】（】f
＊
平均値±標準誤差(n=5)
第4表出穂期および登熟中期におけるRb吸収量
毛b剛
2．18±0．19
1．78±0．22
5．28±0．64
1．09±0．03
52．3
0．15±0.01
0．08士0.02
0.24±0．03
0．24士0．03
」U卜
栽培区株間5em下株直下20cm
無N区327士67177±17
化学肥料区183±3329±59
稲ワラ区214士14341±49
豚ぷん堆肥区197±6275±15
5cm．、 20c
ISD(0.05）136．5★
平均値±標準誤差(n=3)
第5表収量構成要素
無N区
化学肥料区
稲ワラ区
428kg/10a
587
615
＊
63.7粒
66.1
64.4
136±7
137±5
133±8
150±8
28．3
悪／名
15.8本
19．4
21．2
22．lg
23．4
22．7
228±23
213±18
193±15
160±26
68
熟歩合
94.1％
92．8
87．1
644 72．5 2L22885．6
第6表栽培土甑の理化学性（9月13日採取、乾土:mg/1009)
腐食Av-P205AV-SiO2CEC
％mE/100直mE/lOOameq直
無N区26572561136456671636
化学肥料区27522031137556758625
稲ワラ区31941821136859537632
豚ぷん堆肥区371471801432860172673
－58－
ー
ー
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